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JÍ L Emito h V. de Orden. del Consejo 
el Egemplar udjmto de la Real Pro-
visión tireulaf que se ha servido man-
dar expedir para que se quemen publi-
camente ¡os de un impreso intitulado 
L A VERDAD DESNUDA , á fin de 
que V. disponga su cumplimiento en la 
parte que le toca ^ y de su recibo me da-
rá aviso para ponerlo en la superior no-
ticia del Consejo. 
Dios guarde a F. muchos años. 
Madrid 30. de Junio de 1772. 



